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Fakultät für Chemie und
Mineralogie
Habilitationen
________________________________________________________
1993
Chass‚ Thomas
Chemische Bindung und elektronische Struktur in Phosphorverbindungen und an Halbleiter-
grenzflächen
Rößner, Frank
Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von synthetischem Erionit
Weber, Lutz
Biomimetische und biochemische Oxygenierung von Kohlenwasserstoffen
________________________________________________________
1994
Helmstedt, Martin
Anwendung von Streufunktionen bei der Bestimmung der Dimensionen von gelösten Ma-
kromolekülen und Partikeln durch Streulichtmethoden
________________________________________________________
1995
Klimm, Detlef
Untersuchungen zur Realstruktur von im Sphalerit-Typ kristallisierenden Substanzen mit Ul-
traschall
________________________________________________________
1996
Meusinger, Josefin
Aktivierung und Spaltung kovalenter Bindungen an aciden Molekularsieben
________________________________________________________
1997
Strauch, Peter
Die Koordinationschemie der schwefelreichen Thiooxalate
Meusinger, Reinhard
Quantifizierung von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen in komplexen Systemen der NMR-
Spektroskopie
